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Author-title (auteur-titre): Louise Bienvenue, Quand la
jeunesse entre en scène. L’Action catholique avant la révolution
tranquille.
Order Information (comment commander): Boréal
Other Details (autres détails): Qu’y a-t-il de commun entre
les jeunes militants catholiques d’hier et les jeunes activistes
anti-mondialisation d’aujourd’hui ? Pour répondre à cette
question, Louise Bienvenue s’est penchée sur les mouvements
d’Action catholique (JOC, JEC, JAC et JIC), qu’elle perçoit
comme un lieu privilégié d’observation de la « construction »
de la jeunesse comme groupe social au Québec. Elle 
s’intéresse surtout à la période 1930 à 1950, qui correspond
aux années pionnières des mouvements.
Author-title (auteur-titre): Alain Dubuc, Georges Erasmus,
John Saul. Dialogue sur la démocratie au Canada
Order Information (comment commander): Boréal
Other Details (autres détails): Le 11 mars 1848. Un pacte
entre les francophones et les anglophones fonde la démocratie
au Canada. LaFontaine et Baldwin ont insufflé au débat 
public l’imagination et l’enthousiasme qui étaient nécessaires
afin que la réalité d’alors prenne tout son sens. Les
Conférences LaFontaine-Baldwin veulent encourager les 
même vertus chez les penseurs d’aujourd’hui en engageant le
dialogue sur la forme que doit prendre dans l’avenir la culture
civique canadienne. Le texte de John Saul retrace la concep-
tion du « gouvernement responsable » que partageaient
LaFontaine et Baldwin et montre comment elle peut 
encore servir à combattre les inégalités qui marquent notre
société. Alain Dubuc démontre comment il existe aussi un
nationalisme canadien, qui est aussi profond et viscéral que 
le nationalisme québécois. Enfin, Georges Erasmus se demande
si les valeurs propres aux Autochtones peuvent apporter des
réponses aux problèmes de la société non autochtone et 
propose des mesures qui pourraient favoriser les échanges
entre tous les Canadiens. 
Author-title (auteur-titre): Bruno Ramirez, La Ruée vers 
le Sud
Order Information (comment commander): Boréal
Other Details (autres détails): Selon les estimations établies
pour la période de 1840 à 1930, 2,8 millions de Canadiens se
seraient installés aux États-Unis. Lorsqu’ils ont enfin reconnu
l’importance du phénomène, les historiens se sont surtout
penchés sur l’émigration des Canadiens français. Pourtant,
comme le montre le présent ouvrage, le taux d’émigration 
des Canadiens anglais est à peu près équivalent à celui des
Canadiens français. La présence de Canadiens anglais aux
États-Unis, contrairement à l’émigration de leurs concitoyens
francophones, n’a pas donné lieu à la création d’institutions
ethniques ni à la concentration résidentielle que les historiens
associent normalement aux colonies d’immigrants. Original
dans sa conception, convaincant dans son argumentation, 
cet ouvrage comble une lacune majeure de l’historiographie
canadienne et américaine. 
Author-title (auteur-titre): C. Stuart Houston, Tim Ball and
Mary Houston, Eighteenth-Century Naturalists of Hudson Bay
Order Information (comment commander):
McGill-Queen’s University Press
www.mqup.mcgill.ca
Other Details (autres détails): Where Peter Newmas best-
selling trilogy captured the essence of the Hudson Bay
Company (HBC) as a business empire, Eighteenth-Century
Naturalists of Hudson Bay presents the scientific achieve-
ments of the company's early employees, drawing largely on
materials in the HBC Winnipeg archives. C. Stuart Houston,
Tim Ball, and Mary Houston make amends for two centuries of
neglect of these collector-observers, showing that fur traders
in isolated trading posts on Hudson Bay were involved in
some of the earliest stirrings of science on the continent and
that the fur traders and Native people worked together in a
remarkable symbiosis, beneficial to both parties.
Author-title (auteur-titre): Michael Behiels, Canada's
Francophone Minority Communities. Constitutional Renewal 
and the Winning of School Governance
Order Information (comment commander):
McGill-Queen’s University Press
www.mqup.mcgill.ca
Other Details (autres détails): An in-depth account of how
Canada’s Francophone minority communities renewed them-
selves via their struggles to obtain language education rights
and eventually managed to win, with the backing of the
Charter, the Supreme Court, and the Canadian government,
full and unfettered school governance.
Author-title (auteur-titre): Richard Killeen, A Short History
of Modern Ireland 
Order Information (comment commander):
McGill-Queen’s University Press
www.mqup.mcgill.ca
Other Details (autres détails): The French Revolution
unleashed new forces, particularly nationalism, on western
civilization; nowhere was their impact felt more strongly than
in Ireland. From 1798 on there were constant demands for
changes in relations between Ireland and Britain, ranging
from calls for limited autonomy within the UK to outright
independence. In A Short History of Modern Ireland Richard
Killeen traces the different strands within Irish nationalism
and the growing resistance to nationalism in Ulster.
Author-title (auteur-titre): Nancy B. Bouchier, For the Love
of the Game: Amateur Sport in Small-town Ontario 1838-1895
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Order Information (comment commander):
McGill-Queen’s University Press
www.mqup.mcgill.ca
Other Details (autres détails): Current events in the profes-
sional sports world remind us of how important sports are to
Canadians today. This book focuses on the history of amateur
sport in 19th century small town Ontario, when sport was a
game, not a business. But, says Bouchier, it was also a game
with serious moral consequences, promoting “manliness,
morality, health and patriotism”. Bouchier reflects on the
experience of Ingersoll and Woodstock, Ontario, showing how
local culture helped shape cricket, baseball and lacrosse, and
how the athletes and teams helped shape their communities.
Author-title (auteur-titre): Micheline Dumont et Louise
Toupin, La pensée féministe au Québec
Order Information (comment commander):
Les éditions du remue-ménage
info@editions-remuemenage.qc.ca
Other Details (autres détails): Le féminisme n’a pas vu le
jour avec les années 1960, loin de là. Au Québec, comme
ailleurs dans le monde, de nombreux combats ont été menés
dès le début du XXe siècle par des femmes d’avant-garde bien
décidées à faire valoir les droits de l’autre moitié de la 
population. Mais qui sont ces femmes ? Quelles idées
défendaient-elles ? Comment la pensée féminste a-t-elle
évolué jusqu’à nos jours ? Voilà un aperçu des questions 
auxquelles Micheline Dumont et Louise Toupin ont tenté de
répondre. Elles ont choisi pour cela de faire appel directe-
ment aux textes des militantes (archives diverses, articles 
de journaux, mémoires, conférences), en les regroupant par
périodes et par thématiques.
Author-title (auteur-titre): Philippe Gélinas, Ménétrier
Order Information (comment commander):
Disponible en magasin sous la référence OLCD 9545
www.lemenetrier.com
Other Details (autres détails):
L’Atelier du conte en musique et en images souligne avec
fierté la sortie d’un disque fascinant qui nous plonge dans 
l’univers sonore très varié de la fin de l’époque médiévale.
Philippe Gélinas personnifie ici le ménétrier. Les mots
ménétrier, menestrier et menestrel désignent le musicien, le
chanteur, le joueur de plusieurs instruments. C’est celui qui
mène la danse, accompagne le théâtre ou anime la fête au
village. Philippe Gélinas le situe à son époque, de la fin du
Moyen Âge à la Renaissance, et le présente dans son milieu.
De nombreux musiciens ont contribué à la réalisation de ce
disque qui nous donne à entendre luths, harpe, vielles à roue
ou à archet, dulcimer, viole de gambe, chalémie, saqueboute,
cromornes, etc.
Author-title (auteur-titre): Lucie Piché, Femmes et change-
ment social au Québec. L’apport de la jeunesse ouvrière
catholique féminine 1931-1966
Order Information (comment commander):
Les Presses de l’Université Laval
http://www.ulaval.ca/pul
Other Details (autres détails): À partir des années 1930, 
les mouvements d’action catholique spécialisée québécois 
ont constitué des lieux de formation pour des générations 
de jeunes qui se sont initiés aux affaires de la cité, dessinant
de nouvelles formes d’engagement et de citoyenneté. Lucie
Piché analyse leur contribution en retraçant l’expérience
acquise par les jeunes travailleuses ayant milité au sein de 
la Jeunesse ouvrière catholique féminine, des années 1930 
au milieu des années 1960. On y voit évoluer des militantes
engagées au nom d’un idéal chrétien, cherchant des nouvelles
voies pour devenir des citoyennes actives mais qui se heur-
tent aussi au poids des modèles prescrits.
Author-title (auteur-titre): Gérard Bouchard, Les Deux
Chanoines. Contradiction et ambivalence dans la pensée de
Lionel Groulx
Order Information (comment commander):
Les Éditions du Boréal
www.editionsboreal.qc.ca
Other Details (autres détails): Adoptant une perspective de
synthèse, Gérard Bouchard se propose ici de parcourir dans 
sa quasi-totalité l’univers intellectuel du chanoine en suivant
deux pistes très peu fréquentées jusqu’ici : celle de la 
contradiction et celle de l’échec. Sous ce double éclairage, il
cherche à en faire ressortir les caractéristiques structurelles :
les grands thèmes, les points d’appui, les ressorts, l’architec-
ture, les lignes de cohérence et de fracture. Il veut aussi 
montrer comment l’état particulier d’une société et la manière
dont un intellectuel y est inséré s’impriment dans sa pensée,
en circonscrivant à la fois son aire de manœuvre et ses 
limites.
Author-title (auteur-titre): S. Tiihonen, The History of
Corruption in Central Government
Order Information (comment commander): IOS Press
order@iospress.nl
Other Details (autres détails): The International Institute 
of Administrative Sciences has published a study of adminis-
trative corruption from an historical perspective. In the
1990s all major international organisations launched compre-
hensive programmes to curb corruption and mismanagement,
mostly in developing countries. The IIAS perspective concern-
ing corruption is fresh, historical and focussed on developed
countries. All of them have quite similar development 
histories with regard to corruption. The most important 
explanation of differences is linked to political factors and
background. In spite of the differences, all countries have
been fighting against administrative corruption for a long
time, notably since the late nineteenth century.
